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Abstract 
The comparative study of moral and ethical promoting and developing among ASEAN 
countries presented the knowledge of moral and ethical promoting and developing among ASEAN 
countries, the purpose of moral and ethical characteristics in need in entering ASEAN Community, 
the developing regional moral and ethical development strategies, and identifying roles of Thailand. 
This study was applied documentary research. The results of this study have two main aspects: 
1) the knowledge of moral and ethical promoting and developing among ASEAN countries was true
and reliance; and 2) the research contribution in which research findings brought benefit to moral 
and ethical promoting and developing in Thai society for entering ASEAN Community. 
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บทปริทัศน์ 
การศึกษาวจิยัเปรียบเทียบการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน1 
ศิวะพร  ภู่พนัธ์2 
บทคัดย่อ 
การศกึษาวิจยัเปรียบเทียบการส่งเสริมและพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้นําเสนอ
ความรู้เกียวกบัการส่งเสริมและพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั Tง 10 ประเทศ การศกึษา
แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านคณุธรรมจริยธรรม เพือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั Tงแนวทางความร่วมมือระดบั
ภูมิภาค และบทบาทของประเทศไทย โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง ผลการศึกษามีประเด็นหลัก 
2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก มิติความรู้ทีเป็นจริง เชือถือได้ เกียวกับการส่งเสริมและพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั Tง 10 ประเทศ ประเด็นทีสอง มิติประโยชน์ของการวิจยั ผลทีได้จากการวิจยัเป็นประโยชน์
ตอ่การสง่เสริมและพฒันาคณุธรรมจริยธรรมในสงัคมไทย เพือเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
คาํสาํคัญ: ปริทศัน์บทความ คณุธรรมจริยธรรม ประเทศในกลุม่อาเซียน 
1 บทความปริทศัน์งานวิจยั 
2 อาจารย์ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  e-mail: greatsiwa@gmail.com 
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บทนํา 
โครงการ “การศึกษาวิจยัเปรียบเทียบการ
ส่งเสริมและพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน” ของสภาองค์การพฒันาเด็กและ
เยาวชนในพระราชปูถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุารี (สอ.ดย.)  นบัเป็นโครงการทีมี
คณุค่าเป็นอย่างยิงต่อสังคม ในการนําเสนอความรู้
เกียวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของประเทศในกลุ่มอาเซียนทั Tง 10 ประเทศ การศกึษา
แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เพือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั Tงแนวทางความ
ร่วมมือระดบัภมูิภาค และบทบาทของประเทศไทย 
ในบทความทีปริทัศน์นี T คณะนักวิจัยได้
นําเสนอความคิดในการวิจยั ซึงประกอบด้วย 1) การ
เปรียบเทียบการส่ งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียนในด้านค่านิยม 
ลักษณะเด่น ยุทธศาสตร์ แนวทาง กลยุทธ์ กลวิธี 
นวตักรรม และความก้าวหน้าในการส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมของประเทศในกลุม่อาเซียน 2) การสงัเคราะห์
จุดเด่นร่วมและความแตกต่างของค่านิยมเพือการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่ม
อาเซียนและ 3) การเปรียบเทียบผลการสงัเคราะห์กับ
คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมที กําหนดไว้ 
ในแผนงานการจัดตั Tงประชาคมอาเซียน ทั Tง 3 แผน  
ซึงนบัว่าเป็นบทความทีสะท้อนประโยชน์ และคณุค่า
ของการเตรียมพร้อมด้านคณุธรรม จริยธรรม เพือเข้า
สูป่ระชาคมอาเซียน  
ทั Tงนี T ในบทความได้นําเสนอผลการศกึษา ซึง
แบง่ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนทีW 1 ผลการสงัเคราะห์
เปรียบเทียบการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของ 10 ประเทศอาเซียน ประกอบด้วย การสงัเคราะห์
จุดเด่นร่วมของค่านิยมและคุณธรรมจริยธรรมใน
ประเทศอาเซียน ปัจจยัทีมีผลตอ่การส่งเสริมพฒันา
คณุธรรมจริยธรรม ยุทธศาสตร์และแนวทางในการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม อุปสรรคปัญหา
และความก้าวหน้า ส่วนทีW  2 ผลการเปรียบเทียบ
ค่านิยมและคุณธรรมจริยธรรมในประเทศอาเซียน 
และคา่นิยมและคณุธรรม จริยธรรมทีต้องการในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนทีกําหนดไว้ในแผนงานการ
จดัตั Tงประชาคมอาเซียนทั Tง 3 เสาหลกั และ ส่วนทีW 3 
ความก้าวหน้า ผลกระทบ และข้อเสนอแนะในการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับประเทศ
อาเซียน ประเด็นสําคัญทีควรกล่าวถึงในทีนี Tมี คือ 
มิติความรู้ โครงการ “การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ
การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน” นบัเป็นโครงการทีนําเสนอ
ความรู้ใหม่ทีทนัสมยัและเชือถือได้ เป็นองค์ความรู้
ในลักษณะจุดเด่นร่วมของค่านิยมและคุณธรรม
จริยธรรมในประเทศอาเซียน ได้แก่ ความเป็นเอกภาพ
ในความหลากหลาย (โดยเฉพาะในสงัคมพหลุกัษณ์) 
ความเป็นอันหนึงอันเดียวกัน/ความเป็นปึกแผ่น/
ความสามัคคี ความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา และ
ความศรัทธาพระมหากษัตริย์  รวมถึง ค่านิยม
คณุธรรมและจริยธรรมทีเป็นทีตระหนักและยอมรับ
ในหมู่ประเทศอาเซียน ภายใต้ประชาคมอาเซียน 
ประกอบด้วย 3 เสาหลกั คือ 1) ประชาคมการเมือง
ความมันคงอาเซียน 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และ 3) ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 
ในบทความปริทัศน์รายงานการวิจัยของ 
ศรีศกัดิg ไทยอารี และคณะ (2557) ซึงได้เสนอ
แนวคดิการสง่เสริมและพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั Tง 10 ประเทศ อันจะเป็น
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ประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในสงัคมไทย เพือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
และเพือให้เกิดการพัฒนาอย่างครบถ้วนตามทีตั Tง
หัวเรืองไว้ ผู้ ปริทัศน์บทความขอเสนอประเด็นใน
การปริทศัน์เป็น 3 ประเดน็ ดงันี T 
1. การวิจัยเพืWอศึกษาสถานการณ์คุณธรรม
จริยธรรมของสังคมไทย 
เมือมีการศกึษาวิจยัเปรียบเทียบการส่งเสริม
และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน และต้องการอธิบายปทสัฐาน หรือ บรรทัด
ฐาน หรือ ปกติวิสยั (Norm) คณุธรรมจริยธรรมของ
สังคมไทย จําเป็นต้องทําการศึกษาสถานการณ์
คุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยในภาพรวม หรือ
อาจจะจําแนกตามช่วงวัย ระดับการศึกษา อาชีพ 
เป็นต้น ตวัอยา่งงานวิจยัของไทยทีศกึษาคา่ปกติวิสยั 
ได้แก่ งานวิจยัของ นํ Tาเพชร  ชว่งทอง (2548) 
2. การสังเคราะห์งานวิจัย
เมือมีการศึกษาการส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
จําเป็นต้องมีการสังเคราะห์รูปแบบ เทคนิค วิธีการ 
กระบวนการ นวัตกรรมการจดัการเรียนรู้เพือพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผู้ เรียนระดับการศึกษาขั Tน
พื Tนฐานทั Tงในประเทศและต่างประเทศ ตัวอย่าง
งานวิจัยของไทยทีสังเคราะห์งานวิจัยเพือพัฒนา
คณุภาพการศกึษาไทย ได้แก่ สิริพนัธุ์ สวุรรณมรรคา 
และคณะ (2551) นงลกัษณ์ วิรัชชยั และคณะ (2552)  
3. การวิจัยเปรียบเทียบแบบผสมวิธี
เมือมีการศกึษาวิจยัเปรียบเทียบการส่งเสริม
และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน จําเป็นต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมลูทั Tงข้อมลู
เชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพอย่างถูกต้อง 
(Rigorously) และเชื อถือได้  (Persuasively) 
เนืองจากประเภทของข้อมูลเพียงอย่างเดียว อาจจะ
ไม่ เพียงพอที จะทําความเข้าใจในปัญหาวิจัย 
(Creswell, & Plano Clark, 2011) การศึกษา
ดังกล่าว คือ การวิจัยเปรียบเทียบแบบผสมวิธี 
(Mixed methods comparative study) ตวัอย่าง
งานวิจัยของไทยทีศึกษาเปรียบเทียบ โดยทําการ 
ศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิ 
ทีเกียวข้อง ได้แก่ พัชราวลัย วงศ์บุญสิน และคณะ 
(2549) 
กล่าวโดยสรุป บทความทีปริทัศน์นี Tนับว่า
เป็นอีกหนึงผลงานวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์ของไทย 
ซึงนําเสนอองค์ความรู้ทีดีและมีประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย 
เพือเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
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